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〈翻訳〉
メランヒトン『神学要覧』（1559 年）─ その 5 ─
（Loci praecipui theologici.1559）翻訳
前回に引き続き，今回は「神について」の途中まで，ラテン語テキストからの試訳を掲載する。
（SA Bd. II-1 195-214）
菱 刈　晃 夫




































































































































































































































































































































































































































































































メランヒトン『神学要覧』（1559 年）─その 5 ─
（15） マタイによる福音書 3-17。
（16） マタイによる福音書 3-17，マルコによる福音書 1-9以下，ルカによる福音書 3-21以下。
（17） ヨハネによる福音書，1-3。
（18） 創世記，1-2。
（19） ヨエル書，3-1。
（20） ヨハネによる福音書，14-16，17。
（21） ヨハネによる福音書，10-27。
（22） 申命記，6-4。
（23） 申命記，4-35。
（24） 申命記，32-39。
（25） イザヤ書，44-6。
（26） イザヤ書，45-5，7。
（27） イザヤ書，45-21，22。
（28） コリントの信徒への手紙 1，8-4。
（29） エフェソの信徒への手紙，4-6。
（30） マタイによる福音書，3-17。
（31） ヨハネによる福音書，1-1。
（32） コロサイの信徒への手紙，1-15。
（33） ヘブライ人への手紙，1-3。
（34） コリントの信徒への手紙 1，3-16。
（35） マタイによる福音書，28-19。
（36） エウセビオス『教会史』，3-27，28。
（37） ヨハネによる福音書，1-14。
（38） コロサイの信徒への手紙，2-9。
（39） マタイによる福音書，11-28。
（40） ヨハネによる福音書，3-36。
（41） イザヤ書，11-10。
（42） 詩編，45-12。
（43） 詩編，72-5。
（44） 詩編，72-15。
（45） 使徒言行録，7-59。
（46） テサロニケの信徒への手紙 1，3-11。
（47） テサロニケの信徒への手紙 2，2-16。
（48） 創世記，48-15，16。
（49） ヨハネによる福音書，1-1。
（50） ヨハネによる福音書，1-14。
（51） エウセビオス『教会史』，7-30。
（52） 創世記，1-3。
（53） ヨハネによる福音書，1-3。
